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 Kelurahan Kayu Kubu merupakan salah satu daerah yang ditetapkan 
menjadi desa wisata pada tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. 
Pembangunan desa wisata menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang 
mengutamakan aspek lingkungan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Desa 
wisata dibentuk agar masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka kegiatan 
pariwisata dan tentunya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam 
prosesnya, tentu diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan dari 
pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembangunan 
desa wisata dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata 
serta mengidentifikasi kendala pengembangan wisata di Desa Wisata Kayu Kubu.   
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik pemilihan informan 
menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan 
tujuan penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kategoris berdasarkan kategori yang telah ada, lalu 
dilakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan 
penelitian.  
 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pembangunan Desa 
Wisata Kayu Kubu menunjukkan partisipasi masyarakat yang aktif. Kegiatan 
partisipasi masyarakat diidentifikasikan dalam bentuk: a) menjadi anggota dalam 
kelompok masyarakat, b) ikut dalam kegiatan diskusi, c) menggerakkan sumber 
daya masyarakat, d) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan e) 
memanfaatkan hasil. Bentuk partisipasi masyarakat Kayu Kubu dilihat dalam 
indikator tahapan partisipasi yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 
tahap pemanfaatan.  
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